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ABSTRAK 
Wiwi Wulan Sari. K2513105. PENERAPAN METODE PROYEK UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN 
SOLIDWORKS DALAM MENGGAMBAR BENDA NYATA MENJADI 
GAMBAR KERJA BAGI SISWA PRAKERIN SMK WARGA SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya permasalahan siswa pada 
mata pelajaran Solidworks, khususnya dalam menggambar benda nyata menjadi 
gambar kerja di SMK Warga Surakarta. Hal tersebut mempengaruhi prestasi 
belajar siswa prakerin SMK Warga Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah 
meningkatkan prestasi belajar siswa dengan penerapan metode proyek.  
Penerapan metode proyek ini dalam kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa suatu tugas dalam waktu tertentu secara individu atau 
kelompok dengan menggunakan unit sehari-hari sebagai sumber belajar. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa prakerin SMK Warga Surakarta.  Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik observasi dan tes unjuk kerja dalam memperoleh data peningkatan 
prestasi belajar siswa. Analisis data menggunakan Analisis hasil observasi siswa 
menggunakan hasil rata-rata sedangkan analisis hasil belajar siswa juga 
menggunakan rata-rata dari hasil yang didapat. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, Terjadi peningkatan 
pada siklus I di bandingkan dengan pra siklus. Kedua, pada siklus II terjadi 
peningkatan yang lebih signifikan lagi hingga mencapai target ialah 80%. Ketiga, 
perbandingan antara pra siklus dan siklus 1 di dapat peningkatan yang cukup 
besar yaitu yang awalnya 36,1% meningkat menjadi 77,77% pada siklus I 
sedangkan pada siklus II peningkatan prestasi siswa lebih meningkat lagi yaitu 
mencapai 94,44%. Hal ini menunjukkan bahwa metode proyek dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Keempat, pengaruh metode proyek ini pada 
proses pembelajaran sangat terlihat pada waktu proses pembelajaran berlangsung. 
Meski pada siklus I hanya sebagian siswa yang aktif namun pada siklus II bisa 
dikatakan semua siswa aktif, baik dalam berdiskusi, mengerjakan tugas dan yang 
paling terlihat ialah tanggung jawab siswa terhadap proyek mereka masing-
masing. 
 
Kata kunci: metode Proyek, prestasi belajar, SolidWorks 
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ABSTRACK 
Wiwi Wulan Sari. K2513105. IMPLEMENTATION OF PROJECT 
METHOD TO INCREASE LEARNING ACHIEVEMENTS STUDENTS ON THE 
SUBJECT OF SOLIDWORKS IN DRAWING REAL OBJECTS INTO WORKING 
DRAWING FOR STUDENT INTERNSHIPS AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
OF WARGA SURAKARTA. Mini Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, May 2017. 
This research will be based in the background by the existence of the 
problem students in the subject of solidworks, especially in drawing objects into 
picture of work at Vocational High School of Warga Surakarta. The aim of this 
research is improving the learning achievements students by implementation of 
project method. 
The implementation of project method of learning activities in this project 
gives the opportunity to the students a task within a particular individual or group 
by using the unit daily as a source of learning. The subjects of research is student 
internships at Vocational High School of Warga Surakarta. The data of research 
was collected through observation and testperformance . Data was analyzed by 
using average result for result student observation and learning result. 
The experiment result show are. First, In the first cycle an increase than 
pre-cycle. Second, in the second cycle a more significant increase until the target 
is 80%. Third, Comparison between the pre-cycle and the first cycle in 
considerable improvement from 36.1% increased to 77.77% inn firs cycle while in 
second cycle improvement of student achievement more increased again to 
94,44%. The research showed implementation of project method can improve 
learning achievement student. Fourth, the influence of the project method on the 
learning process were highly visible at the time the learing process. Although in 
the first cycle only a portion of the students are active, but in the second cycle 
could be said off all active, both in the discussion , the task and the most visible is 
the student’s responsibility towards their respective projects. 
 
Keywords: Proyek Method, Learnng Achievement, SolidWorks 
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MOTTO 
 
Ingat apa yang kamu mulai 
Ingat dimana tempat kamu kembali 
Ingat apa tujuan awal kamu memulainya 
Ingat konsekuensi yang akan kamu tuai dari apa yang kamu tanam 
Ingat menyerah tidak akan menyelesaikan semua masalah 
Ingat setiap kata yang kamu ucapkan ada pertanggung jawabannya 
Ingat tidak ada yang mudah, semua butuh usaha 
Dan ingat bahwa kekuatan terbesarmu ialah TUHAN SELALU ADA 
(@wiwiwulansari) 
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